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ANEXOS:  __1___ 
Entre las estrategias implementadas por el Estado colombiano de acuerdo al proceso de paz 
que se llevó a cabo en años anteriores se logra identificar lo correspondiente a la creación de 
incentivos económicos relacionados con los impuestos para aquellos emprendedores de 
pequeñas y medianas empresas, especialmente en la zona rural que ha sido afectada por parte 
del conflicto interno armado caracterizado en lesionar los derechos de los más vulnerables. El 
objetivo que se establece en el presente documento investigativo realizado desde el ámbito 
académico consiste en exponer mediante una guía didáctica, de fácil comprensión e 
interpretación los preceptos que han sido establecidos por el ordenamiento jurídico 
colombiano para el beneficio de esta población denominada Zomac, específicamente la 
población afectada que se encuentra ubicada en el departamento del Norte de Santander. La 
metodología utilizada en la investigación corresponde al enfoque cualitativo, en donde se 
pretende hacer énfasis sobre las acciones que utiliza el Estado colombiano junto con el 
contexto que se ha presentado y se sigue presentando en esta zona. Entre los resultados 
evidenciados se hacer el diseño correspondiente de la guía didáctica y además se identifica el 
mínimo conocimiento por parte de la población sobre esta normativa que brinda beneficios 
económicos.  
 
